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Abstrak 
 . C0808046, 2013. Perencanaan Dan Perancangan
 
Interior Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
merupakan judul dari proyek perencanaan interior ini. Sebuah bangunan yang 
memfasilitasi para musisi ataupun pecinta musik Rock untuk mengekspresikan
kecintaan mereka terhadap music Rock yang berada di Surakarta provinsi Jawa 
Tengah, Indonesia.
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : (1) Baga imana
 
menghadirkan suasana ruang yang bernuansa Rock? (2) Bagaimana merencanakan  
 
sistem akustik ruang? (3) Bagaimana menerapkan tema Modern Klasik pada 
Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut : (1) Mampu merencanakan 
 
suasana ruang yang bernuansa Rock (2) Mampu merencanakan dan merancang
 
(3) Mampu menerapkan tema Modern Klasik  
sehingga akan menarik minat pengunjung. 
 
bagi setiap generasi muda maupun tua dalam musik rock.
 
diharapkan bermanfaat dan dapat memfasilitasi segala kebutuhan bagi musisi 
pemula, senior, dan pecinta musik ROCK. 
1 Mahasiswa, Jurusan Desain Interior dengan NIM C0808046
Dosen Pembimbing I 2
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Abstract
 . C0808046, 2013. Planning and Interior Design of 
Program of Literature and Fine Arts Faculty Sebelas Maret University of
Surakarta.
 
interior design project. A building that facilitates the Rock musicians or music 
lovers to express their love to the rock music in Surakarta, Central Java Province,
Indonesia.
The problems discussed in this study were (1) How to plan and interior 
 
emphasis on space acoustic system? (3) How to apply the theme of Modern 
 
The purpose of this project is as follows: (1) Able to plan and interior




term that has always been a fire spirit for every young and old in rock music. 
be useful and can facilitate all of needs for novice musicians, seniors, and rock
music lovers.
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